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? Vicerectorado de Política Científica
? Elaboración de un estudio comparativo de la 
situación de la investigación de la UPC en relación
con otras universidades. 
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2. Objetivo del estudio
Aflorar las fortalezas y los puntos débiles de la 
investigación de la UPC en general y por las
grandes áreas de conocimiento de la 
Universidad
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? European Research Area (ERA) 2010 
http://europa.eu.int/comm/research/era/index_en.html
? Pla de recerca, desenvolupament i innovació de la UPC:  
horitzó 2010 
http://www.upc.es
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• Los 20 mejores del mundo
• Cluster
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Consortium Linking Universities of Science and
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? Los ingresos obtenidos por actividades de investigación: 
convenios con empresas, participación en programas
europeos, etc.
? Los recursos humanos dedicados a la investigación: 
profesores, investigadores, becarios de investigación, etc.
? Las publicaciones científicas: artículos de revista, tesis 
doctorales, patentes, etc.
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3. Fuentes de información
? ISI Essential Science Indicators (Web of Knowledge): 
scientific performance measures
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? Resultados globales de la publicación científica de la 
UPC 
? Resultados por áreas temáticas: Física, Química, 
Ingeniería, Informática, etc. 
? Los 25 artículos de la UPC más citados
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? La UPC es una de las 20 instituciones españolas con más producción
científica 
? La UPC es la universidad especializada (specialised universities) que 
más publica en España 
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Resultados por áreas temáticas
? Áreas temáticas con producción científica relevante:
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Resultados por áreas temáticas
? Producción de la UPC en relación con el conjunto de 
instituciones españolas
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Resultados por áreas temáticas
? Las 20 instituciones
mundiales con más
producción científica en 
ciencia de los materiales
? Ciencia de los materiales
(materials science): 
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resultados: informes 2004 
y 2005 
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Producción científica en ciencia de los materiales de las
principales instituciones nacionales
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Los 25 artículos más citados
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5. Presentación a la C.Investigación: 
? Primer observatorio: 
? Septiembre 2004
? Se añaden los datos relativos al área de las matemáticas
? Segundo observatorio: 
? Junio 2005
? Acompaña la presentación de los resultados de la 
investigación de la UPC del curso 2003-2004
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? Informacions UPC: boletín informativo dirigido a
toda la comunidad universitaria
? Bibliotècnica: la biblioteca digital de la UPC
? Tech: recursos de información en ciencia y tecnología
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Para el Personal Docente e Investigador: 
? Un documento que posiciona la producción científica de la 
UPC por áreas temáticas
Para la Universidad:
? Una herramienta para la toma de decisiones
Para las Bibliotecas:
? Se extrae información contratada (ISI) para añadirle valor
? La biblioteca apoya la investigación de la Universidad
? Han surgido nuevas colaboraciones con el Área de 
Investigación de la Universidad
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? Explotar más los datos y mejorar la información ofrecida
? Incluir todas las áreas de conocimiento de la UPC
? Incluir otros tipos de documentos y fuentes de información
? Incluir información económica
? ... 
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? Nos queda mucho por aprender en bibliometría
? Félix de Moya: “Almacenar y facilitar el acceso es 
hoy sólo la mitad del camino: la biblioteca debe
tener una actitud activa en relación con la 
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¡Muchas gracias! 
